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1.- La campanya de preinscripció i matrícula en les 
escoles bressol pel curs 2013-2014. 
 
Tot el procés de preinscripció i matrícula  està dirigit per la “Comissió de garanties d’admissió de 
les escoles bressol i llars d’infants de la ciutat de Barcelona”. Aquesta comissió està integrada 
per responsables de la inspecció d’educació del CEB (presidència) i de l’Institut d’educació de 
Barcelona (vicepresidència) amb representants tècnics de l’IMEB, EAP, direccions d’escoles 
bressol i llars d’infants, Consell escolar Barcelona i FAPAC.  I és l’encarregada de: 
 Validar l’oferta de places vacants  
 vetllar pel bon funcionament del procés d’acord a la normativa d’aplicació: decrets del 
departament d’ensenyament i resolucions del CEB.  
 Assignar vacants d’infants amb  NEE 
 Estudiar i resoldre incidències i reclamacions. 
Cal destacar que tot el procés de preinscripció es realitza de forma conjunta i integrada a les 
dues xarxes públiques: escoles bressol (Ajuntament) i 5 llars d’infants del CEB. 
Tot i que la preinscripció es realitza de forma presencial entregant la sol·licitud a l’escola bressol 
/ llar d’infants corresponent o a les OAC dels districtes, el tractament de la informació, la 
baremació , assignació de plaça i confecció de llistats, enviaments d’SMS a les famílies, etc.  es 
realitza a través d’un programa informàtic que posteriorment serveix per la gestió de les 
escoles: dades d’infants i famílies, matrícula, facturació, etc. 
Nota: les dades que es detallen a continuació són provisionals en la mesura que han d’acabar d’ajustar-se amb la 
confirmació de matrícula de continuïtat (afecta a la major/menor disponibilitat de vacants) i a la ratificació per la 









1.1.- La previsió de l’oferta de places  pel curs 2013-14 
A) Previsió de la capacitat global (continuïtat + vacants preinscripció) 
La capacitat global de places de les escoles bressol s’ha anat incrementat en els darrers cursos 
en la mesura que s’han anat posant en funcionament noves escoles bressol, passant de les 39 
escoles en la dècada dels 90 a l’actual xarxa de 95 escoles que per primera vegada estaran totes 
elles en funcionament des de setembre de 2013 (recordem que aquest curs 12-13 han entrat en 
funcionament 3 (Patufets de Navas, Enxaneta i Caspolino que ha iniciat l’activitat el mes de 
febrer 2013). 
 
Així doncs, tal com es detalla en el quadre següent, la previsió global de places que disposarem 
per al curs 2013-14 serà d’unes 7.870 places; aquesta xifra és fruit del sumatori de les 
matrícules de continuïtat del curs anterior i la previsió d’ocupació de les noves vacants que 
s’oferiran en el període de preinscripció que  es posarà en marxa el proper mes de maig.   
En el quadre d’evolució, es veu el creixement progressiu de places en els darrers cursos.    
 DISTRICTE ESCOLES PLACES 
Ciutat Vella 7 471 
Eixample 8 696 
Sants-Montjuïc 11 823 
Les Corts 4 318 
Sarrià-St Gervasi 6 499 
Gràcia 7 602 
Horta-Guinardó 13 1036 
Nou Barris 13 1002 
Sant Andreu 9 837 
Sant Martí 17 1588 
 TOTAL 95 7872 
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B) Previsió de places vacants pel procés de preinscripció 2013-14 
Si ens centrem en el procés de preinscripció del curs 2013-14, podem avançar  que es preveu fer 
una oferta de 4.079 places que corresponen a les vacants previstes en els tres grups d’edat 
(G1+G2+G3) del conjunt d’escoles de la ciutat. 
 DISTRICTE Nº escoles Vacants + preinscripció 
G0 G1 G2 TOTAL 
Ciutat Vella 7 52 127 62 241 
Eixample 8 69 202 83 354 
Sants-Montjuïc 11 84 260 81 425 
Les Corts 4 31 99 26 156 
Sarrià-St Gervasi 6 47 169 48 264 
Gràcia 7 55 200 39 294 
Horta-Guinardó 13 99 308 147 554 
Nou Barris 13 93 319 132 544 
Sant Andreu 9 70 266 103 439 
Sant Martí 17 132 512 164 808 


























1.2.- Centres amb una àrea d’influència específica. 
Com és prou conegut, l’àrea d’influència de cada escola bressol és tot el districte municipal al 
que pertany. Així i tot es fixen algunes àrees d’influència específica per algunes escoles tenint en 
consideració alguns dels condicionants següents: 
 Situació fronterera entre dos districtes i/o barris aïllats 
 Ubicació en zones poc poblades , existència de grans parcs i/o orografia  que actua de 
barrera natural. 
 Anàlisi del comportament històric de l’oferta places – sol·licituds-   
 
 Escola Districte/s + Àrea d’influència 
x EBM El Gat Negre Gràcia i Horta-
Guinardó 
 
x EBM Camp de l’Arpa Sant Martí Perímetre format per Carrer Cartagena -  Ronda del 
Guinardó - Carrer de l’Oblit -  Carrer de Santa 
Joaquima Vedruna - Passeig de Maragall - Carrer de 
Sant Antoni Maria Claret (Dte. Horta-Guinardó) 
 
x EBM Marina Horta-Guinardó Els barris de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova del 
districte de Gràcia. 
x EBM El Fil Sants-Montjuïc Perímetre format per Carrer de Tarragona - 
Avinguda de Josep Tarradellas - Carrer d’Entença - 
Carrer d’Aragó. (Dte. Eixample) 
x EBM Pau Sants-Montjuïc Perímetre format per Carrer de Tarragona - 
Avinguda de Josep Tarradellas - Carrer d’Entença - 
Carrer d’Aragó. (Dte. Eixample) 
x EBM Casa dels Nens Eixample Perímetre format per Carrer de Còrsega - Carrer de 
Bailén - Travessera de Gràcia - Carrer de Mariana 
Pineda -  Carrer de Francisco Giner  - Carrer de 
Santa Tecla. (Dte. Gràcia) 
x EBM La Farinera Sant Martí Perímetre format per Carrer del Dos de Maig - 
Carrer de Provença - Carrer de Padilla - Avinguda 
Meridiana. (Dte. Eixample) 
 
x EBM La Fontana Gràcia Perímetre format per Avinguda Príncep d’Astúries – 
Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer de 
Calvet – Avinguda Diagonal. (Dte. Sarrià-Sant 
Gervasi) 








 Escola Districte/s + Àrea d’influència 
 EBM Gràcia Gràcia Perímetre format per Carrer de Pàdua – Carrer de 
Balmes – Carrer de Guillem Tell. (Dte. Sarrià-Sant 
Gervasi) 
 EBM Caspolino Gràcia Perímetre format per Avinguda Príncep d’Astúries – 
Carrer de Guillem Tell – Via Augusta – Carrer  de 
Calvet – Avinguda Diagonal (Dte Sarrià-Sant Gervasi) 
I Av. Diagonal – Carrer de Còrsega – Carrer de 
Casanovas.(Dte. Eixample) 
 EBM Mont Tàber Ciutat Vella Perímetre format per Ronda Sant Pau – Avinguda 
Paral·lel – Carrer de Manso (Dte. Eixample) 
 EBM Galatea Gràcia Perímetre format per Ronda de Dalt - Carrer 
d’Arenys – Carrer de Rossell – Carrer de Fastenrath 
– Carrer de la Mare de Déu dels Àngels (Dte. Horta-
Guinardó) 
 EBM Puigmal Ciutat Vella Perímetre format per Carrer de Roger de Flor - Gran 
Via de les Corts Catalanes – Carrer de Pau Claris. 
(Dte. Eixample) 
 EBM Portal Nou Ciutat Vella Perímetre format per Carrer de Roger de Flor - Gran 
Via de les Corts Catalanes – Carrer de Pau Claris. 
(Dte. Eixample) 
 EBM El Putget Sarrià-Sant Gervasi Perímetre format pels nombres parells de l’Av. 
República Argentina (Dte. Gràcia) 
 EBM El Tramvia Blau Sarrià-Sant Gervasi Perímetre format per  a) banda mar:  Carrer 
d’Esteve Terradas – Carrer de Gomis – Carrer de 
Jardins Manuel  Blancafort – Av. de la República 
Argentina (fins n. 168).    b) banda muntanya : 
Carrer de Collserola – Carretera de les Aigües – 
Carrer de Vallpar – Carrer de Ticià – Pg .del Vall 
d’Hebron. (Dte. Gracia) 
  
X     Ja aplicada en cursos anteriors    









1.3.- Relació  d’escoles bressol com a centres de referència per 
alumnat amb sordesa: 
 
Districte Escola Bressol Municipal 
Ciutat Vella Carabassa 
Eixample El Tren de Fort Pienc 
El Roure 
Sants - Montjuïc i Les Corts – Sud Forestier * 
Pau 
Sarrià – Sant Gervasi Can Caralleu 
Bambi 
Gràcia Gràcia 
Horta - Guinardó Sant Genís 
Nou Barris Pla de Fornells 
Sant Andreu Manigua 
Sant Martí La Farinera 
 
*Agrupament en modalitat bilingüe (llengua de signes i llengua oral) 
 
 
1.4.- Escola bressol de referència per infants de mares recluses 
A partir de la demanda  del centre penitenciari de dones de Barcelona (c/ Doctor Trueta,76-98) 
per atendre els infants de mares recluses, l’Institut municipal d’educació de Barcelona disposa 
d’un conveni de relació amb l’esmentat centre penitenciari que contempla –a partir de la 
resolució del CEB fer una reserva de places a l’escola bressol COBI situada a 50 mts de distància. 
Pel curs 2013-14 es fixa una reserva de 7 places que en el cas que no quedin cobertes en el 
procés de preinscripció, es posaran a disposició de les famílies en llista d’espera d’aquest mateix 













Així i tot, fins el 15 de juliol es manté obert el període de matrícula atès que es produeixen renúncies i/o 
noves matrícules de les llistes d’espera. 
 
DETALL DEL CALENDARI: 
 
Acció/Actuació Data inici Data final 
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS 6/05/13 17/05/13 
ASSIGNACIÓ NÚMERO ALEATORI PROCÉS DESEMPAT 22/05/13 22/05/13 
PUBLICACIÓ SOL·LICITUDS BAREMADES  27/05/13 
TERMINI PRESENTACIÓ RECLAMACIONS 28/05/13 30/05/13 
SORTEIG  29/05/13 
RESOLUCIÓ RECLAMACIONS 28/05/13 31/05/13 
PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES D’ ADMESOS  7/06/13 





FINAL PROCÉS  







   
2.- El procés de preinscripció i matrícula de les 
escoles municipals de música pel curs 2013-14.  
L’Ajuntament de Barcelona és titular de 4 escoles de música 
- EMM Can Ponsic , Districte Sarrià – Sant Gervasi. 
- EMM Eixample “Joan Manuel Serrat” , Districte Eixample 
- EMM Nou Barris, Districte Nou Barris 
- EMM Sant Andreu, Districte Sant Andreu 
L’oferta educativa es àmplia i variada, d’edats, d’instruments, d’estils musicals: 
 Programes  Descripció activitat 
Música per nadons i els 
més petitons 
Ballmanetes, 2 a 11 mesos 
Arri,arri,tatanet de 12 a 23 
mesos 
Salta Miralta, de 24 a 36 
mesos 
Sol, solet, 3 anys 
Virolet, 4 anys 
 
Tallers d’estimulació afectiva a través de 
la veu i el contacte amb els pares i les 
mares. 





Adreçat a nens i nenes de 5 a 7 anys. 
Treball de la veu, escolta activa, 
desvetllament motriu, en definitiva el 
gust per viure la música en grup. 
 
Bàsic 
Adreçat a alumnes de 9 a 12 anys. 
La pràctica instrumental esdevé l’eix 
vertebrador de l’aprenentatge musical, 





Dels 12 als 18 anys 
La participació en diferents agrupacions 
instrumentals és el centre de 
l’aprenentatge. 
Majors de 18 anys 
Per persones interessades en la pràctica musical: aprenentatge 
instrument en grup, agrupacions vocals i instrumentals 
 
El mecanisme d’oferta i cobertura de places en els programes de “Música per nadons” i “Majors 
de 18 anys” no  està subjecte a la regulació del procés  de preinscripció i es gestiona 








2.1.-Procediment de gestió del procés de preinscripció per la franja 
5-18 anys. Curs 2013-14 
 
La població diana de les escoles de música es la franja 5-18 anys, el que podriem anomenar “la 
oferta reglada”, a la que es dediquen el gruix dels recursos i disposa d’una estructuració 
dividida en tres nivells: 
 Sensibilització: per infants de 5 a 7 anys. 
 Bàsic: per infants de 9 a 12 anys. 
 Avançat: per adoslescents-joves de 12 a 18 anys. 
Per cobrir les places vacants que cada curs es produeixen a les escoles de música, l’Institut 
d’Educació, en qualitat de titular de les escoles municipals de música de Barcelona, organitza i 
gestiona tot el procés de preinscripció i matrícula.  
El procés d’admissió d’alumnes està regulat per una Resolució que emet l’IMEB i que regula tots 
els aspectes del procés amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats  i la transparència 
del procés. 
 
Aspectes a destacar: 
 Barcelona com a districte únic. Les famílies poden preinscriure als seus fills/es a l’escola 
que consideren oportuna. 
 Tots els alumnes preinscrits han d’acreditar que estan empadronats a Barcelona  
 La preinscripció es realitza a través d’internet. A la pàgina de la web de cada escola estant 
accessibles els diversos documents informatius (normativa reguladora del procés de 
matriculació i oferta places per cada centre, calendari, etc.) i també l’enllaç a l’aplicació a 
través de la que s’havia de fer la preinscripció o la sol·licitud de places en llista d’espera. El 
formulari respon a les característiques recollides a ala Resolució d’admissió d’alumnes, i es  









La preinscripció per Internet permet:  
- Transparència de tot el procés. 
- Agilitzar el tràmit de la preinscripció: només els admesos han de presentar la 
documentació requerida 
- Incrementar l’horari de preinscripció: Des de les 0 hores del primer dia fins a les 24 del 
darrer.  
- Seguiment immediat de l’estat del procés, llistes provisionals , llistes baremades, llistes 
definitives. 
 
 Es reserven la meitat de les places ofertades per a nens i nenes d’entre 5 i 7 anys, si tenen 
germans al centre o si el pare la mare, o el tutor legal treballen a l’escola de música.  
 A partir dels 8 anys es realitza un exercici musical per tal de conèixer el nivell musical dels 
preinscrits per tal de poder assignar-los el grup col·lectiu més adient. La puntuació es fins a 
10 punts.  
 En cas d’empat s’aplica un sorteig. 
 Cada escola nomena una comissió de matriculació, formada per: director/a; representant 
pares/mares; representant municipal; cap servei de l’IMEB. 
 
2.2.- Calendari procés de preinscripció i matrícula. Curs 2013-14 
DETALL DEL CALENDARI: 
Acció / actuació Data inici Data final 
CONFIRMACIÓ PLAÇA (ALUMNES DEL CENTRE)  22 /04/2013 
PUBLICACIÓ PLACES VACANTS- OFERTA  29 /04/2013 
ASSIGNACIÓ NÚMERO SORTEIG  3 /06 /2013 
PERÍODE DE PREINSCRICPIÓ 6 /05 / 2013 15 /05/ 2013 
EXERCICI MUSICAL A PARTIR DELS 8 ANYS 20 /05 / 2013 24 /05/ 2013 
PUBLICACIÓ SOL·LICITUDS BAREMADES  28 /05/ 2013 
TERMINI PRESENTACIÓ RECLAMACIONS   31 /05 /2013 
PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES ADMESOS  5 / 06/ 2013 
PERÍODE DE MATRÍCULA 06/ 05/ 2013 12/ 06 / 2013 

















Can Ponsic 24 6 20 50 
Eixample 30 30 25 85 
Nou Barris 30 5  35 
Sant Andreu 30 15 20 65 
TOTAL 114 56 65 235 
 
- Iniciació: Cada curs es garanteix oferta de places. 
- Instruments: A partir dels 7 anys els alumnes s’inicien en l’aprenentatge de l’instrument i serà 
aquest el que marcarà l’oferta atenent les baixes previstes ( famílies que no renoven la plaça o 
alumnes que opten per al grau professional). Per tant el nombre de places i instruments és  
molt variable cada curs. Ser admès en un instrument comporta matricular-se també a 
llenguatge musical i a una agrupació instrumental o coral. 
- Agrupacions: Oferta de places vacants per a completar corals, / orquestres, ensembles i 
cambra. Comporta només la matrícula en una d’aquestes activitats col·lectives.  
 
Evolució dades de preinscripció en els darrers cursos: 
 
  
Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda
Can Ponsic 28 239 27 125 110 234 62 136
Eixample 50 183 96 328 87 277 152 379
Nou Barris 15 91 37 146 21 100 32 100
Sant Andreu 30 146 48 186 49 124 93 253
123 659 208 785 267 735 267 735








2.4.- Previsió capacitat global pel curs 2013-14 
 
  
PROGRAMA 5 A 18 
ANYS  
MAJORS 








































         Total 1610 
 
200 
 
708 
 
2.518 
 
 
 
 
 
 
 
 
